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8 Mart 1964 tarihli MİLLİYET gazetesindeki «TAKVİMDEN | BİR YAPRAK» sütununda «Cevabî nutuk» adlı yazınızı | 
okudum. . \
Yazınıza mevzu olarak aldığınız Kaymakam İshak efendi be- =
nim dedemdir. I
Eğer İshak efendi benim dedem olmasaydı basit bir hâtıranızı | 
okunmaya değer cazip ve espirili bir hale getirmek hususundaki | 
hayal kudretinizden dolayı sizi tebrik ederdim; faıcat sütun dol- ş 
durmak gayesile dedemi kendi şahsiyeti haricinde bir vasıfla teş- = 
hir etmenize müsaade eaemiyeceğim.
Yazınızda; 1907 senesinde babanızın RİZE mutasarrıfı bulun- \ 
duğu sırada Rize’nin Pazar (Atina) kazasını bir Rus donanması- | 
nm ziyaret ettiğini, Atina Kaymakamı İshak beyin de mutasarrıf \ 
beyi davet ettiğini, mutasarrıf beyin tatili geçirmek üzere gelmiş - 
olan siz sevgili oğlunu vazifelendirdiğini, Atina’ya giderek bir gece E 
Kaymakamın evinde misafir kaldığınızı, ertesi gün limana gelen = 
donanma amiralinin dâvetine icabetle gayet resmî giyinerek Kay- = 
makamla Amiral gemisine gittiğinizi, verilen muhteşem ziyafette \ 
Rus gemi kumandanının klâsik-nutuklardan birini irâd ederek Rus \ 
ya ile Türkiye’nin dostluğundan bahsettiğini yazıyor ve bu nutuk \ 
üzerine Kaymakam İshak efendiye cevabı bir nutuk için fısla-  ^
dığınızı» ve sonra aranızda şu konuşmanın geçtiğini:
— Beyefendi, yapamam ben iki kelimeyi bir araya getiremem, \
dilim dolaşır. ..
__ Canım bir şeyler söyle ben lâzım geldiği gibi tercüme ederim. =
— Yapamam beyim, hem üstüme varmayın bayılıveririm.
__ İshak efendi siz namaz sûrelerini bilirsiniz değil mi?
— Elbette.
— Öyle ise kalk konuşur gibi birer birer oku.
Bunun üzerine Kaymakamın sûreleri nutuk niyetine okuduğunu ve = 
sizin de büyük bir maharet ve belâğatle Fransızca bir cevabî nutuk çek- E 
tiğinizi, fakat gemide bulunan Tatar asıllı müslüman subaylardan birinin = 
sizin yanınıza gelip elinizi sıkarak «Maaşallah Kaymakam beyin hafız- ş 
lığı da varmış» dediğini, ilâve ederek «takvimin yaprağını» dolduruyor = 
ve okuyucuların alâkasını celbedecek bir yazı hazırladığınıza da kani z 
olarak gazete istihkakınıza hak kazanmış oluyorsunuz.
Fakat Kaymakam İshak bey hiç de sizin makale için şimdi tahayyül E 
ettiğiniz gibi bir adara değildi:
1. Kaymakam İshak bey Pazar’ın (Atina) Balta oğullarına değil Ş
Basa ailesine mensuptur. E
2. Kendisi imparatorluğun muhtelif bölgesinde ezcümle Uşak, Edir- z 
ne ve Yanya Merkez Kaymakamlıklarında bulunmuş ve maaşa kafiyen E 
muhtaç olmayan zengin bir kimse idi.
3. Sizin babanız gibi İshak beyin babası da mutasarrıftı, ayrıca E 
6 adet amcasından 2 tanesinin mutasarrıf (Canık «Samsun» v.s.) 4 ta- = 
nesinin de Kaymakam olması dolayısile bu mevzuda hususiyeti olan bir | 
aileye mensuptu. Binaenaleyh 18 yaşındaki bir talebeden protokol dersi = 
almaya muhtaç olmadığı aşikârdır.
4. Babasının, içinde büyük emlâk ve arazisi bulunduğu Batum mu- =
tasarrıflığı sırasında iyi konuştuğu Ruscasını çok daha ilerletmiş, ana = 
dili seviyesine çıkarmıştı. Esasen o devirde ailemizde Rusça bilmeyen = 
de yoktu. =
5. — Sayın Ulunay, sizden ve muhterem pederinizden çok daha iyi E 
tanıdıkları ve dillerine vakıf bulundukları Rusların bir amiralinin kar- E 
şısında İshak beyin dilinin tutulmasına imkân olmadığı gibi, Rus ami- İ 
raline kendi dilinde hitap etmek imkânına da sahipti.
6. Dedemin bilinen karakteri, mutasarrıf beyin Galatasaraydaki k ıy ­
metli oğluna «Beyefendi»..diye hitap etmeye ve hanım evlâtları gibi «ba- 
yılıverm eye» müsait değildi.
7. İshak bey zatı âliniz gibi, büyük Mevlânâ’ya mensup olmamakla 
beraber, namaz sûrelerini, Rusların verdiği içkili bir masada nutka âlet 
etmeyecek kadar dinine sadıktı.
8. Kaymakam İshak bey memleketinin üç saatlik komşusu ve aşi­
nası olduğu Rus milletinin Türkiye'ye gelecek bir amiral gemisinde 
Türkçeye vakıf bir kaç kişiyi bulunduramıyacak kadar gafil olmadık­
larını çok iyi bilir ve «eğer vâki ise» sizin sûre okuma teklifinizi lâtife 
kabul eder nazara almazdı. Esasen pederiniz dâvete icabetle temsil vazi­
fesini ifa etseydi o da aynı şekilde düşünürdü.
Mevcudiyetine kani olnadığım  muhayyel vak’ayı geniş ailem adına 
tekzip mecburiyetinde kaldığım için özür dilerim.
Size mevzu olarak bir yazı kazandıran İshak bevin ruhu «iamıua 
şimdi sizden «tercümesiz tarafından» bir FÂTİH A  SÛRESİ rica ediyo­
ruz, ayağa kalkarak okuyun. Hürmetler: 24/3/964
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